



Numeroasele metode chirugicКХО ЩrШЩЮsО şТ ТmЩХОmОЧЭКЭО ЩО ЩКrМЮrsЮХ ЭТmЩЮХЮТ ЩОЧЭrЮ 
ЭrКЭКrОК МСТsЭЮХЮТ  sТЧЮs mКбТХКr КЮ ЩОrmТs rОгШХЯКrОК МСТrЮrРТМКХă К КМОsЭОТ ЩКЭШХШРТТ МЮ mКТ mЮХЭ 
sКЮ mКТ ЩЮ ТЧ sЮММОss. ÎЧ ЮХЭТmОХО НОМОЧТТ, ТmЩХОmОЧЭКrОК ЭОСЧШХШРТТХШr ОЧНШsМШЩТМО ьЧ ЩrКМЭТМК 
medТМКХă КЮ НОsМСТs ЧШТ ЩШsТЛТХТЭă Т НО rОгШХЯКrО МСТrЮrРТМКХă К МСТsЭЮХЮТ МЮ mТЧТmКХТгКrОК 
rТsМЮrТХШr МСТrЮrРТМКХО şТ К НТsМШЧПШrЭЮХЮТ ШЩОrКЭШr КХ МСТrЮrРЮХЮТ şТ КХ ЩКМТОЧЭЮХЮТ. RОТОşТЧН НТЧ 
ЩrКМЭТМК МСТrЮrРТМКХă К ЮХЭТmТХШr КЧТ К МСТrЮrРТХШr rТЧШХШРТ ьЧ ТЧМinta clinicii otorinolaringologice 
КХ SCR, şТ rОгЮХЭКЭОХО МХТЧТМО ЛЮЧО ШЛ ТЧЮЭО ЮЭТХТгьЧН ЯКrТК ТК МСТrЮРТМКХă НОsМrТsă, НШrТm să 
ьЧКТЧЭăm sЩrО НТsМЮ ТО МШmЮЧТЭă ТТ ШЭШrТЧШХКrТЧРШХШРТМО КМОКsЭă ЭОСЧТМă НО rОгШХЯКrО ОЧНШsМШЩТМă 
a chistului sinus maxilar. MeЧ ТШЧăm Мă КМОКsЭă ЭОСЧТМă ОsЭО rОМШmКЧНКЭă ЧЮmКТ КЭЮЧМТ МьЧН 
МШmЩХОбЮХ ШsЭТШmОКЭКХ ЧЮ ОsЭО ТmЩХТМКЭ ьЧ ЩrШМОsЮХ ЩКЭШХШРТМ. 
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CКЭОНrК OЭШrТЧШХКrТЧРШХШРТО ←SMF “NТМШХКО TОsЭОmТ КЧЮ”1 
SОМ ТК ORL К IMSP “CКСЮХ”2 
 
Summary 
Interaction mineral water “Cahul” with medical ozone 
           Despite the successes achieved in the development of new medicinal preparations, 
however there is a full and appear more inefficiency many unresolved issues in the treatment of 
various pathologies. This article describes the interaction of two means non-medical treatment 
naturally with highly efficient and practical action without side effects. Objectives are currently 
no papers to prove that after ozonization mineral water "Cahul" substances are not the reactions 
that can cause adverse human body. 
 
Rezumat 
           ÎЧ ЩШПТНК sЮММОsОХШr ШЛ ТЧЮЭО ХК ОХКЛШrКrОК ЩrОЩКrКЭОХШr mОНТМКmОЧЭШКsО ЧШТ, ЭШЭЮşТ sО 
ШЛsОrЯă Ш ЧООПТМКМТЭКЭО НОЩХТЧă şТ КЩКr ЭШЭ mКТ mЮХЭО ЩrШЛХОmО ЧОrОгШХЯКЭО ьЧ ЭrКЭКmОЧЭЮХ 
mЮХЭТЩХОХШr ЩКЭШХШРТТ. ÎЧ КМОsЭ КrЭТМШХ ОsЭО НОsМrТsă ТЧЭОrКМ ТЮЧОК К НШЮК rОmОНТТ НО ЭrКЭКmОЧЭ 
nemedicamentos, ЧКЭЮrКХ, МЮ КМ ТЮЧО ОбЭrОm НО ОПТМТОЧЭă şТ ЩrКМЭТМ Пără ОПОМЭО КНЯОrsО. 
OЛТОМЭТЯОХО ОМОsЭОТ ХЮМrărТ sЮЧЭ НО К НОmШЧsЭrК Мă ьЧ ЮrmК ШгШЧТгărТТ КЩОТ mТЧОrКХО “CКСЮХ” ЧЮ sО 





           ÎЧ ЮХЭТmЮХ ЭТmЩ, sО ШЛsОrЯă ЮЧ ТЧЭОrОs ЩrШРrОsТЯ К mОНТМТЧТТ mШНОrЧО ПК ă НО mОЭШНОХО 
ЧОmОНТМКmОЧЭШКsО НО ЭrКЭКmОЧЭ, КМОsЭ ПКЩЭ НОЩТЧНО НО mКТ mЮХ Т ПКМЭШrТ μ rОКМ ТТХО КХОrРТМО ХК 
mОНТМКmОЧЭО, МШЧЭrКТЧНТМК ТТХО şТ rОКМ ТТХО КНЯОrsО К ЩrОЩКrКЭОХШr МЮ КМ ТЮЧО ЩЮЭОrЧТМă, ПrОМЯОЧ К 
ЩКЭШХШРТТХШr КsШМТКЭО ЭrКЭКmОЧЭЮХ МărШrК ЧОМОsТЭă ЩrОЩКrКЭО mОНТМКmОЧЭШКsО КНОsОК МЮ КМ ТЮЧО 
НТПОrТЭă şТ ТЧМШmЩКЭТЛТХО ьЧЭrО ОХО, МrОşЭО ЧЮmărЮХ НО КРОЧ Т ЩКЭШРОЧТ rОгТsЭОЧ Т ХК КЧЭТЛТШЭТМОХО 
МЮЧШsМЮЭО şТ ЧЮ ьЧ ЮХЭТmЮХ rьЧН ЩrО ЮrТХО mКrТ К ЩrОЩКrКЭОХШr mОНТМКmОЧЭШКsО. E ЧОЯШТО НО 
ОХКЛШrКЭ Ш КХЭă mОЭШНă НО ЭrКЭКmОЧЭ mКТ ОПТМТОЧЭă şТ МЮ ОПОМЭО КНЯОrsО mТЧТmО. 
AМОsЭ sЭЮНТЮ ОsЭО ЩrТmК ОЭКЩă ьЧ ОХКЛШrКrОК ЮЧОТ ЧШТ mОЭШНО НО ЭrКЭmОЧЭ ЧОmОНТМКmОЧЭШs 
МО МШЧsЭă ьЧ МШmЛТЧКrОК К НШua metode naturiste care practic nu au efecte secundare. 
 
Scopul studiului  
 DО К НОmШЧsЭrК Мă ьЧ ЭТmЩЮХ ТЧЭОrКМ ТЮЧТТ КЩОТ mТЧОrКХО CКСЮХ МЮ ШгШЧЮХ mОНТМКХ ЧЮ sО 
ПШrmОКгă ЧТМТ ЮЧ МШmЩШЧОЧЭ МСТmТМ МКrО ЩШКЭО ЩrШЯШМК ТmЩКМЭ ЧОРКЭТЯ КsЮЩrК 
macroorganismului ьЧ ЭТmЩЮХ sКЧărТТ ХШМКХО К ПШМКrЮХЮТ sЮЩЮrКЭ.  
 
Materialăşiămetode 
          Pentru realizarea scopului s-К ЮЭТХТгКЭ РОЧОrКЭШrЮХ НО ШгШЧ mОНТМКХ “BOГON – NK”, МЮ 
КУЮЭШrЮХ МărЮТК s-К ШгШЧТгКЭ КЩК mТЧОrКХă “CКСЮХ” 1,5 Х. GОЧОrКЭШrЮХ КЯТгКЭ ЩОЧЭrЮ Юг mОНТМКХ, 
ЩrШНЮМО ШгШЧ НТЧ ШбТРОЧ ЩЮr, МЮ КУЮЭШrЮХ НОsМărМărТХШr ОХОМЭrТМО. 
Apa s-a barbotat la doza ozonului de 8,5 mg/l, timp de 4 min, s-К ШЛ ТЧЮЭ МШЧМОЧЭrК ТК НО 
34mР/Х. DЮЩă ШгШЧТгКrО ЧЮ s-К ШЛsОrЯКЭμ mărТrОК ЭЮrЛТНТЭă ТТ КЩОТ, sМСТmЛКrОК МЮХШrТТ şТ КХЭО 
schimЛărТ ШЛТОМЭТЯО. AsЭПОХ rОгЮХЭă Мă ШгШЧЮХ ЧЮ К rОКМ ТШЧКЭ МЮ ТШЧТТ НО mОЭКХО(FО, CЮ, MЧ, MР, 
Ca), amoniu (NH4) şТ sЮХПЮrТХО НТЧ МШmЩШЧОЧ К КЩОТ НКЭО. PОsЭО 10 mТЧ К ПШsЭ ТЧЯОsЭТРКЭă ХК 
laboratorul CSPR Cahul, cu ajutorul aparatului de pH-metrie (Ionomer uniЯОrsКХ -74) s-a 
stabilit pH 6,7 ,s-К ОбКmТЧКЭ ЭШКЭă КЩК şТ sОНТmОЧЭЮХ НЮЩă ОЯКЩШrКrОК ОТ. S-au folosit metodele: 
ЯШХЮmОЭrТМă НО ЭТЭrКrО, МКХШrТmОЭrТМă, ПШЭШМКХШrТmОЭrТМă.  
SО ЩrОsЮЩЮЧО Мă ТШЧТТ НО ТШН (I-), brom (Br-) şТ ШгШЧЮХ (O3  O2 + O) КЮ Ш КМ ТЮЧО 
МШmЛТЧКЭă КsЮЩrК mТМrШЛТХШr şТ КХЭШr mТМrШШrРКЧТsmО ЩКЭШРОЧО ЩОЧЭrЮ ШrРКЧТsmЮХ ЮmКЧ. 
 
Rezultateăşiădiscu ii 
         AЩК mТЧОrКХă CКСЮХ ОsЭО ЮЧ rОmОНТЮ ЧКЭЮrКХ КЮЭШСЭШЧ, sО МКrКМЭОrТгОКгă МК КЩă 
МХШrЮrШsШНТМă НО МШЧМОЧЭrК ТО mОНТО МКХНă МЮ МШЧ ТЧЮЭ ьЧКХЭ НО ТШН şТ ЛrШm. 
AМ ТЮЧОК МСТmТМă К КЩОТ mТЧОrКХО ОsЭО НТrОМЭ ХОРКЭă МЮ МШЧ ТЧЮЭЮХ ьЧ ОК К СТНrШРОЧЮХЮТ 
sЮХПЮrКЭ, sЮХПТНОХШr, МХШrЮrОТ НО sШНТЮm, ТШНЮХЮТ, ЛrШmЮХЮТ şТ МХШrЮrОТ НО МКХМТЮ. EsЭО КМТНă ЩьЧă ХК 
sХКЛ КХМКХТЧă, ЩH 6,7 – 7,4. MТЧОrКХТгКrОК РОЧОrКХă ьЧ ХТmТЭОХО гăМămТЧЭОХШr ЯКrТКгă НО ХК 54,1 Р/Х 
la 79,0g/l . Duritatea apei constituie 138 – 158 mР/ОМЯ. CШЧМОЧЭrК ТК ТШНЮХЮТ şТ К ЛrШmЮХЮТ ьЧ 
КЩОХО sЮЛЭОrКЧО КХО sКrmКЭТМЮХЮТ sЮПОră sМСТmЛărТ ЩrШЧЮЧ КЭО ЩО НТПОrТЭО ЭОrТЭШrТТ şТ rОЩrОгТЧЭă μ 
 iod – 16,0 – 25,0 mg/l; 
 brom – 133 – 250 mg/l.  
 borului 8 – 57 mg/l, a  
 acidului carbonic CO2 – 550- 704 mg/l.  
 hidrogenului sulfurat H2S 6,8 la 76 mg/l.  
 МШЧ ТЧЮЭЮХ mТМrШ- şТ ЮХЭrКmТМrШОХОmОЧЭОХШr ЧЮ ОsЭО mКТ mКrО НО МьЭ mărТmОК НО ПШЧН, НТЧ 
МКrО МКЮгă ОХО ЧЮ ЩrОгТЧЭă interes practic.  
FШrmЮХК МШmЩШЧОЧ ОТ МСТmТМО К КЩОТ mТЧОrКХО CКСЮХ ОsЭО 
H2S – 0,03; CO2 – 704 .  M65,6        Cl 90             Iod – 22; Br – 125; t-280C 
                                                    (Na+K)85Ca10 
 
EПОМЭЮХ МЮrКЭТЯ ьЧ ЯКХШrТПТМКrОК КЩОТ mТЧОrКХО О НОЭОrmТЧКЭ НО МШmЩШЧОЧ К ОТ МСТmТМă, НО 
ЩrШЩrТОЭКЭОК ЛКМЭОrТМТНă, НО РrКНЮХ НО КmОХТШrКrО К МТrМЮХК ТОТ sКЧРЯТЧО ХШМКХО sЮЛ КМ ТЮЧОК ОТ, МьЭ 
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şТ НО КХ Т ПКМЭШrТ (ОПОМЭ КЧЭТТЧПХКmКЭШr,НОгТЧЭШбТМКЧЭ, НОsОЧsТЛТХТгКЧЭ, sЭТmЮХКЭШr КХ rОРОЧОrărТТ 
celulelor afectate).  
 Ozonul- cunoscut ca O3,este o molecula cu o structura ciclică, КХМăЭЮТЭă НТЧ 3 КЭШmТ НО 
ШбТРОЧ şТ ОsЭО Ш sЮЛsЭКЧ ă ПШКrЭО ТЧsЭКЛТХă. IЧsЭКЛТХТЭКЭОК mШХОМЮХОТ НО ШгШЧ ПКМО МК, КМОКsЭК ПШrmă 
КХШЭrШЩТМК К ШбТРОЧЮХЮТ ЩЮr, să ПТО ЩЮЭОrЧТМ rОКМЭТЯă. ÎЧ mШН ЧШrmКХ ЩrОгОЧЭ ьЧ КЭmШsПОră şТ ЧО 
ЩrШЭОУОКгă НО rКгОХО sШХКrО ЮХЭrКЯТШХОЭО. Ozonul КrО mКsК mШХОМЮХКră 48, МО Ш НОЩăşОşЭО ЩО МОК К 
ШбТРОЧЮХЮТ НО 2 ШrТ. DОЧsТЭКЭОК ХЮТ ОsЭО НО 16,5 ШrТ mКТ mКrО НОМьЭ НОЧsТЭКЭОК ШбТРОЧЮХЮТ. O ХКЭЮră 
caracterТsЭТМă К ШгШЧЮХЮТ ОsЭО ЩrШЩrТОЭКЭОК sК НО К ОбТsЭК ьЧ ЭШКЭО ЭrОТ sЭărТ НО КРrОРКrО [2,3,20].   
OгШЧЮХ ОsЭО ЮЧ ШбТНКЧЭ mЮХЭ mКТ ЩЮЭОrЧТМ НОМьЭ ШбТРОЧЮХ. ÎЧ КМОsЭ sОЧs, ОХ ШбТНОКгă mЮХЭО 
sЮЛsЭКЧ О, ТЧОrЭО ПК ă НО ШбТРОЧ ьЧ МШЧНТ ТТ ЧШrmКХО. PrШНЮsОХО МКrКМЭОrТsЭТМО ЮЧЮТ ЧЮmăr НО 
rОКМ ТТ МСТmТМО К ШгШЧЮХЮТ sЮЧЭ ШгШЧТНОХО, МКrО sЮЧЭ ПШrmКЭО ЩrТЧ rОКМ ТК НО ШгШЧ МЮ C ţ C 
ХОРăЭЮrТ. ÎЧ mОНТЮХ ЛТШХШРТМ, rОКМ ТК К ШгШЧЮХЮТ МЮ ХОРăЭЮrТХО НЮЛХО КХО КМТгТХШr РrКşТ ЧОsКЭЮrК Т (ьЧ 
principal, cu trigliceride) este dominant [21]. 
Identificarea ozonului, ca element chimic a fost in anul 1785, de fizicul olandez V. 
Marum in timpul actiunii descarcarii elctrice asupra oxigenului. In 1896 romanul Nicolae Tesla a 
patentat in SUA primul generator de Ozon. Cuvantul "ozon" inseamna in limba greaca "aer 
proaspat" [16]. 
 
                               O2 + ē                  O3 
 
 PКrКХОХ МЮ КМОКsЭК ШгШЧЮХ sО ПШrmОКгă ЩrТЧ ТrКНТОrОК ШбТРОЧЮХЮТ МЮ rКгО ЮХЭrКЯТШХОЭО. PО 
КМОsЭ ЩrТЧМТЩТЮ sО ЛКгОКгă sТЧЭОгК ШгШЧЮХЮТ ьЧ ЧКЭЮră ХК КМ ТЮЧОК razelor UV. cu lungimea de 
ЮЧНă Ţ 200 Чm. SО РКsОşЭО КМОsЭ РКг şТ ьЧ ЭТmЩЮХ ПЮЧМ ТШЧărТТ ХКmЩОТ ЛКМЭОrТМТНО. 
 
                                O2 + h                  O3 
 
FШrmКrОК ШгШЧЮХЮТ sО mОЧ ТШЧОКгă НОКsОmОЧОК ЩrТЧ ТrКНТОrОК ТШЧТгКЧЭă К ШбТРОЧЮХЮТ 
 
                                  O2 + O2                 O + O3 
 
                               O+O2+O 2                 O 3 +O2 
 
 ÎЧ МШЧНТ ТТ ЧШrmКХО ШгШЧЮХ ОsЭО ЮЧ РКг КХЛКsЭrЮ МЮ МШХШrТЭ ТЧЭОЧs, МКrО sО ЩШКЭО ШЛsОrЯК ХК 
МШЧ ТЧЮЭЮХ ШгШЧЮХЮТ ьЧ ШбТРОЧ 10-15% la un strat de 1mm. Ozonul lichid – КХЛКsЭrЮ ьЧЭЮЧОМКЭ, 
practic netransparent. Ozonul solid – ЮЧ МrТsЭКХ гТm КЭ, mШЯ-ьЧЭЮЧОМКЭ.  
AЮ ПШsЭ НОmШЧsЭrКЭОμ ЩШsТЛТХТЭКЭОК ЮЭТХТгărТТ ШгШЧЮХЮТ МК ЮЧ mОНТМКmОЧЭ ьЧ МСТrЮrРТОν 
ЩrШЩrТОЭă ТХО antibacteriale, de dОЭШбТПТОrО şТ ТmЮЧШmШНЮХКЭШКrО К ШгШЧЮХЮТ şТ sШХЮ ТТХШr 
preparatelor medicamentoase ozonizate, capacitatea lor de a stimula procesele reparatorii a 
ОsЮЭЮrТХШr КПОМЭКЭО. [7,8,9,10,15 ]  
O mКrО ТmЩШrЭКЧ ă ЩОЧЭrЮ ЛТШХШРТО şТ mОНТМТЧă Ш КrО НТsМШmЩЮЧОrОК ШгШЧЮХЮТ ьЧ ХТМСТНО. 
EХ sО НТгШХЯă ьЧ КЩă mКТ ЛТЧО, МК ШбТРОЧЮХ, ПШrmьЧН ЧТşЭО sШХЮ ТТ ТЧsЭКЛТХО, dar foarte active. 
↑ТЭОгК НО НОsМШmЩЮЧОrО К ШгШЧЮХЮТ ьЧ ХТМСТНО ОsЭО НО 5-8 ШrТ mКТ mКrО, НОМТЭ ьЧ sЭКrОК 
РКгШКsă[11]. Ozonul are un tropism pentru moleculele de triptofan hidrofile, mari, localizate, 
КsЭПОХ ПКЯШrТгОКгă ХОРăЭЮrКrОК МШЯКХОЧЭă К ЩrШЭОТЧОХШr ьЧ mОmЛrКЧă. EsЭО МЮЧШsМЮЭ ПКЩЭЮХ Мă 
ХОРКrОК ьЧМrЮМТşКЭă К ЩrШЭОТЧОХШr mОmЛrКЧКrО КrО ХШМ sЮЛ КМ ТЮЧОК ЩrШНЮsОХШr НО ЩОrШбТНКrО 
ХТЩТНТМă – dialdehide. [12,13]. S-К МШЧsЭКЭКЭ, Мă ШгШЧЮХ ЩШКЭО ТЧЭОrКМ ТШЧК МЮ ЩrШНЮsО НО НОРrКНКrО 
a proteinelor şТ КmТЧШКМТгТХШr ЩrТЧ ШбТНКrОК ТЧОХЮХЮТ КrШmКЭТМ ЩьЧă ХК ЩrШНЮsОХО НОsМШmЩЮЧОrТТ 
sale - МШmЩЮşТ ПОЧШХТМТ Д19Ж. OгШЧЮХ ОsЭО sШХЮЛТХ şТ ьЧ ЮХОТЮrТ. EsЭО ЛТЧО МЮЧШsМЮЭ ОПОМЭЮ ЭОrapeutic 
ьЧКХЭ КХ ЮХОТЮХЮТ ШгШЧТгКЭ [1]. 
          ÎЧ ЩrОгОЧЭ ОsЭО ПШХШsТЭ ьЧ mОНТМТЧă ьmЩШЭrТЯК ЧЮmОrШКsОХШr ЩКЭШХШРТТ şТ ХК ЩЮrТПТМКrОК КЩОТ 
ЩШЭКЛТХО НОШКrОМО ОsЭО ЮЧ РОrmТМТН ЩЮЭОrЧТМ, НТsЭrЮРьЧН ЭШКЭО ЛКМЭОrТТХО, ПЮЧРТТ, ЩКrКгТ ТТ, 




Pentru a-Х ЩЮЭОК ЮЭТХТгК ьЧ sМШЩЮrТ mОНТМКХО,ЭrОЛЮТО să ОЯТЭКm ОПОМЭОХО ХЮТ ЭШбТМО ЩrТЧμ  
- ←ЭТХТгКrОК ЮЧЮТ РОЧОrКЭШr sЭКЧНКrНТгКЭ, ЩrцМТsν  
- Colectarea unui volum de РКг МЮ Ш МШЧМОЧЭrКЭТО МХКr НОПТЧТЭăν  
- CЮЧШКsЭОrОК НШгОТ ШЩЭТmО ЩОЧЭrЮ ШЛ ТЧОrОК ОПОМЭЮХЮТ ЭОrКЩОЮЭТМ, Пără МШЧsОМТЧ О ЭШбТМО. 
            
MОМКЧТsmОХО НО КМ ТЮЧО К ШгШЧЮХЮТ 
- Ionizare;  
- Oxidare;  
- RОКМ ТТ ОХОМЭrШЧ-radical liber;  
- Stimulare fotovoltaТМă ν 
- SМСТmЛЮrТ ОЧОrРОЭТМО НО ЧКЭЮră ОХОМЭrШmКРЧОЭТМă. 
 
LК ЮЧ НШгКУ МШrОМЭ, ШгШЧЮХ ЧЮ ОsЭО ЭШбТМ, НКr ОsЭО МКЩКЛТХ să ТЧНЮМă Ш mЮХЭТЭЮНТЧО НО 
efecte biologice benefice. 
 
           Concluzii  
           ÎЧ МШmЛТЧКrОК К НШЮă rОmОНТТ ЧОmОНТМКmОЧЭШКsО ЧКЭЮrКХО МЮ КМ ТЮЧО ОбЭrОm НО ОПТМТОЧЭă, 
ЩrКМЭТМ Пără rОМ ТТ КНЯОrsО, sО ШЛ ТЧО ЮЧ МШmЩШЧОЧЭ, МКrО ьЧ ЮrmК ТЧЯОsЭТРК ТТХШr МСТmТМО НО 
laborator, s-К НОmШЧsЭrКЭ, Мă ЧЮ sО ПШrmОКгă sЮЛsЭКЧ О МКrО Кr КЯОК ЮЧ ТmЩКМЭ ЧОРКЭТЯ КsЮЩrК 
organismului uman.  
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←ЧТЯОrsТЭКЭОК НО SЭКЭ НО MОНТМТЧă şТ FКrmКМТО "NТМШХКО TОsЭОmТ КЧЮ" 
 
Summary  
Perspectives in surgical rehabilitation of patients who underwent  
total tympanic-mastoid surgery dissection 
Io protect the patient from complications TTMSD does not provide cure or termination of 
the inflammatory process in the middle ear. One of the current problems is the problem of 
otosurgery subject TTMSD middle ear reconstruction, carried out in order to treat or prevent 
development of the "operated ear disease" as well as its functional restoration. In this study we 
aimed at assessing the effectiveness of this method of surgical rehabilitation of patients who 
developed "operated ear disease." The study included 326 patients. In conclusion the middle ear 




PrШЭОУьЧН ЩКМТОЧЭЮХ НО МШmЩХТМК iТ, ETMT ЧЮ КsТРЮră ЯТЧНОМКrОК sКЮ ьЧМОЭКrОК ЩrШМОsЮХЮТ 
inflamator la nivelul urechii medii. Una din problemele actuale ale otochirurgiei o constituie 
problema reconstruc ТОТ ЮrОМСТТ mОНТТ sЮЩЮsО ETMT, ОПОМЭЮКЭă МЮ sМШЩ НО К ЭrКЭК sКЮ ЩrОЯОЧТ 
НОгЯШХЭКrОК ”MКХКНТОТ ЮrОМСТТ ШЩОrКЭО” МьЭ şi restabilirea func ТШЧКХă. ÎЧ КМОsЭ sЭЮНТЮ ЧО-am 
ЩrШЩЮs МК sМШЩ КЩrОМТОrОК ОПТМКМТЭă ТТ mОЭШНОТ ЩrШЩrТТ НО rОКЛТХТЭКrО МСТrЮrРТМКХă К ЩКМТОЧ ilor care 
КЮ НОгЯШХЭКЭ ”MКХКНТК ЮrОМСТТ ШЩОrКЭО”. ÎЧ sЭЮНТЮ КЮ ПШsЭ ТЧМХЮşi 326 pacien Т. ÎЧ МШЧМХЮгТО 
metoda de reconstruc ТО К ЮrОМСТТ mОНТТ ЩrШЩЮsă НО ЧШТ ЩОrmТЭО ШЛ inerea rezultatelor 
morfologice şi func ionale pozitive. 
 
Actualitatea temei 
Interven ТК МСТrЮrРТМКХă НО EЯТНКrО TТmЩКЧШmКsЭШТНТКЧă TШЭКХă (ETMT) К ПШsЭ ОХКЛШrКЭă 
ьЧМă ХК sПьrşТЭЮХ sОМШХЮХЮТ БIБ, ПТТЧН ОПОМЭЮКЭă МЮ sМШЩ НО sКЧКrО şi profilaxie a complica iilor 
